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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів 
спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація» (Образотворче мистецтво) з провідними періодами еволюції моди, 
історією костюму та аксесуарів відповідно до світового «стильового 
календаря». Опанування знаннями в галузі зарубіжної та вітчизняної моди 
допоможе майбутнім художникам не лише у їх викладацькій, теоретичній 
роботі, але й дасть достатні навички, щоб власноруч розробляти, створювати 
ексклюзивні, оригінальні витвори, практична стадія втілення яких у життя 
супроводжується грамотно сформульованою теоретичною концепцією, знанням 
символіки, атрибутики. 
Завдання вивчення навчальної дисципліни: 
1. формування у студентів відчуття стилю, рафінованого смаку, чому 
сприятиме вивчення основних стадій формування та трансформації стилю у 
світовій моді: 
2. розвиток у студентів аналітичного мислення, вміння вільно орієнтуватися 
в історії розвитку костюмних форм у цілому, починаючи з історії виникнення 
матеріальної культури первісного суспільства до мистецтва створення 
сучасного костюма; 
3. формування широти мислення і творчого потенціалу майбутнього фахівця 
шляхом вивчення загального художньо-композиційної побудови історичного 
костюма як джерела творчості; 
4. вивчення характерних особливостей і загальних закономірностей 
розвитку модних тенденцій у костюмі; 
5. вивчення характерних особливостей різних видів композиційного рішення 
костюма, його форм і пропорцій, декору, колористичного рішення і видів 
обробки; 
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6. вивчення впливу на формування модних тенденцій соціально-політичних 
суб'єктивних та об'єктивних факторів; 
7. вивчення конструкторсько-технологічних особливостей, засобів 
формоутворення історичного костюма. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
1. зміст поняття «стиль»; 
2. характерні особливості і загальні закономірності розвитку модних 
тенденцій у костюмі різних історичних періодів; 
3. конструкторсько-технологічні особливості, засоби формоутворення, 
історію розвитку історичного костюма; 
4. національну специфіку особливості кожного з досліджуваних відрізків 
часу; 
5. характерні особливості різних видів композиційного рішення історичного 
костюма, його форм і пропорцій, декору, колористичного рішення і видів 
обробки; 
6. стильові особливості різних історичних костюмів, що дозволяє визначати 
по костюму історичний період і територіальну приналежність; 
7. спеціальну термінологію, щоб грамотно складати характеристику 
костюма, відзначаючи спільні тенденції та модельні особливості; 
8. загальні тенденції та відмінні риси асортименту, форм і покроїв, 
художньо-декоративного оформлення, прийомів крою та функціональності 
членувань різних видів одягу складових комплекс національних і народних 
костюмів. 
Вміти: 
1. розрізняти за сукупністю стильових ознак стилі моди різних епох; 
2. визначати відповідність костюму комплексу головних уборів та взуття; 
3. визначати стильову відповідність костюму та аксесуарів; 
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4. визначати типи основних елементів вбрання різних епох та їх назви; 
5. розрізняти матеріали, з яких робився одяг у різні епохи; 
6. аналізувати варіанти використання різних елементів крою, декору, 
силуетної форми, загального стильового і пропорційного рішення, історичного 
та народного (національного) костюму в різні історичні періоди; 
7. самостійно, використовуючи ілюстративний матеріал, виконувати 
комплексний системний аналіз тенденцій моди, і загальних напрямів, і 
специфічних нюансів виробів різних асортиментних груп; 
8. аналізувати вплив суб'єктивних та об'єктивних факторів на формування 
модних тенденцій і стильових переваг, у тому числі соціально-політичних, 
психологічних, етнічно-традиційних і особистісних; 
9. використовуючи комплекс набутих знань самостійно розробляти ескіз 
костюму у стилі певної історичної доби. 
Освоєння студентами курсу «Історія моди» дозволить розвинути у 
майбутніх фахівців творче мислення, вміння створювати нові образні рішення 
на базі асоціацій з костюмом минулих років, вміння знаходити образ, що 
найбільш відповідає сьогоднішнім вимогам моди. 
Вивчення курсу «Історія моди» сприяє формуванню базових компетенцій 
художника: 
- мистецтвознавчої: володіння знаннями про класифікацію видів мистецтва, 
специфіку образотворчого мистецтва, характерні особливості художньо-
образної мови його різних видів та жанрів; 
- розуміння зв’язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, 
природним і культурним середовищем життєдіяльності людини; 
- здатності до самостійної художньо-творчої діяльності у галузі 
образотворчого мистецтва; 
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- здатності проводити мистецький аналіз творів мистецтва, спираючись на 
знання фахових дисциплін, вміти розкривати особливості їх художньої мови; - 
володіння фаховою термінологією; 
- художньо-творчої: здатність до самостійної художньо-творчої діяльності 
у галузі образотворчого мистецтва та у всіх його видах; 
- здатності виконувати експериментальні дослідження художньо-творчого 
характеру, використовувати у професійній діяльності новітні художні 
технології, удосконалювати власну професійну майстерність та мистецьку 
етику. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з двох навчальних модулів. Курс призначений для 
студентів освітнього рівня другого (магістерського), розрахований на 2 
семестри (6-й рік навчання), складається з 150 годин, тобто 5 кредитів ECTS, із 
яких 40 годин – аудиторні, з них 4 – лекційні, 36 – практичні, 100 – розраховані 
на самостійне закріплення студентами отриманих знань, 10 відведено на 
модульний контроль. Вивчення курсу завершується заліком. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Історія моди  
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
Курс підготовки фахівців 
Спеціальність, освітній 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕCTS: 5 
Шифр та назва галузі: 
02 Культура і мистецтво 
 
Шифр та назва спеціальності 
023 «Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» 
(Образотворче мистецтво) 
 
Освітній рівень:  
другий (магістерський). 
Нормативна 
Рік підготовки: 6-й 
Змістових модулів: 2 
Семестр: 11,12 
Аудиторні заняття: 40 год. 
Загальна кількість годин: 150 
Лекції: 4 
Практичні: 36 годин. 
Модульний контроль: 10 год. 
Самостійна робота: 100 год. 
Вид контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ 
з/п 
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Змістовий модуль І. Історія моди і стилю від давнини до Відродження 
1. 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари 
стародавнього світу (Єгипту, Греції та Риму) 
2 4 14   
2. 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари 
стародавнього сходу (Китаю, Японії, Індії) 
- 6 16   
3 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари 
європейського середньовіччя (візантійського, 
романського, готичного) 
2 4 16   
4. 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в епоху 
Відродження 
- 6 14 6  
 Всього у розділі 90 год. 4 20 60 6  
Змістовий модуль І.  Зародження поняття моди та методи її розповсюдження в 
Новітньому часі 
5. 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
XVI ст. 
- 4 10   
6. 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
XVIІ ст 
- 4 10   
7. 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
XVIII ст. 
- 4 10   
8. 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
ХІХ-поч. ХХ ст 
- 4 10 4  
 Всього у розділі  60 год.  16 40 4  
     Всього годин у 11,12 семестрі: 150 год. 4 36 100 10  
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ІІІ. ПРОГРАМА  
Тема 1. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього світу 
(Єгипту, Греції та Риму) 
Лекція 1. - 2 год. 
Костюм Єгипту. В давньому світі Єгипет став першою імперією, що 
претендувала на світове панування, в межах земель відомих давнім єгиптянам. З 
давніх часів єгиптяни ткали з льону майже прозорі тканини (легендарний вісон), 
через кілька шарів яких просвічувало тіло. 
Як і в інших культурах стародавнього світу, волосся в Давньому Египті 
мало магічне значення, символізувуючи магічну енергію. 
Давньогрецький костюм. В давньогрецькому костюмі гендерний 
розподіл спостерігається більш в декорі та аксесуарах, ніж в основних 
компонентах. Великого значення давні греки надавали колірному рішенню 
костюма, що мало символічний характер. Білий колір маркірував одяг 
аристократів, доповнюючись в урочистих випадках пурпуровим; зелений, сірий, 
шафрановий та коричневий носили переважно сільські жителі; темно-сірий, 
чорний та темно-зелений виявляли смуток носія.  
Давньоримський костюм. В костюмі етрусків переплелись риси 
давньоєгипетської, критської та грецької традицій. Характерні ознаки їх 
костюма. Культура Давнього Риму поєднала в собі певні місцеві традиції. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
 
Тема 3. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного) 
Лекція 2. - 2 год. 
Костюм візантійської доби. Східна Римська імперія стала провідним 
осередком становлення і оплоту світогляду, типового для всіх світових релігій. 
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Утвердження абсолютної переваги трансцендентного світу, духовних засад, 
повне підпорядкування земного життя вимогам ідеального удосконалення та 
розвинена система догм характеризують середньовічний світогляд і формують 
культурні орієнтири. 
Костюм романської доби. Як і візантійське суспільство, населення країн 
Західної Європи, починаючи від часів Великого переселення народів формує 
світоглядні уявлення на основі догматів християнства.  
Готичний костюм. Пізнє середньовіччя (ХІІІ-ХV століття) демонструє 
досить розмаїту картину державного устрою, розвитку економіки, культурних 
та мистецьких уподобань європейських країн і разом з тим – певну цілісність та 
зростаючу динаміку цивілізаційних змін в європейському суспільстві.  
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Історія моди»  
Разом за І модуль: 90 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота –60 год., модульний контроль – 6 год.  
Разом за ІІ модуль: 60 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год. 
Модулі 
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Історія моди і стилю від давнини до Відродження 
Зародження поняття моди та методи її розповсюдження в 
Новітньому часі 
бали 157 балів 133 бали 
Лекції 
Т.1. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього 
світу (Єгипту, Греції та Риму) 
- 
Т. 3. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного) 
Відвідування 
лекцій 
2 бали  
Практичні 
заняття 
Т1. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього світу 
(Єгипту, Греції та Риму) (20 б.) 
Т5 Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVI ст. (20 
б.) 
Т2. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього 
сходу (Китаю, Японії, Індії) (30 б.)  
Т6. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVIІ ст. (20 
б.) 
Т3 Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного) (20 б.) 
Т7. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVIII ст. (20 
б.) 
Т4. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в епоху 
Відродження (30 б.) 
Т8. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в ХІХ -поч. 
ХХ ст. (20 б.) 
Відвідування 
практичних 
занять 
10 балів 8 балів 
Загалом 110 балів 88 балів 
Самостійна 
робота 
Т1 Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари 
стародавнього світу (Єгипту, Греції та Риму) (5 балів) 
Т5. Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
XVI ст.  (5 балів) 
Т2 Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари 
стародавнього сходу (Китаю, Японії, Індії) (5 балів) 
Т6.Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
XVIІ ст. (5 балів) 
Т3. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари 
європейського середньовіччя (візантійського, романського, 
готичного) (5 балів) 
Т7. Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
XVIII ст. (5 балів) 
Т4.Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в епоху 
Відродження (5 балів) 
Т8. Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
ХІХ - поч. ХХ ст. (5 балів) 
20 балів 20 балів 
Види 
поточного 
контролю 
МКР 1 - 25 балів МКР 2 - 25 балів 
Підсумковий 
рейтинговий 
бал 
Разом – 290 балів ( коефіцієнт визначення успішності – 2,9) 
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V. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ МОДИ І СТИЛЮ ВІД ДАВНИНИ 
ДО ВІДРОДЖЕННЯ  
Тема 1. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього світу 
(Єгипту, Греції та Риму) 
Практична робота 1-4 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього 
світу (Єгипту, Греції та Риму). 
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
головних уборів та аксесуарів стародавнього світу (Єгипту, Греції та Риму) за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
 
Тема 2. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього сходу 
(Китаю, Японії, Індії) 
Практична робота 2-6 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього 
світу (Єгипту, Греції та Риму). 
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
головних уборів та аксесуарів стародавнього сходу (Китаю, Японії, Індії) за 
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допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
 
Тема 3. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного)  
Практична робота 3-4 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного)  
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
головних уборів та аксесуарів стародавнього сходу (Китаю, Японії, Індії) за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
 
Тема 4. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в епоху Відродження 
Практична робота 4-6 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари епохи 
Відродження 
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
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головних уборів та аксесуарів стародавнього сходу (Китаю, Японії, Індії) за 
допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЗАРОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ МОДИ ТА 
МЕТОДИ ЇЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В НОВІТНЬОМУ ЧАСІ. 
Тема 5. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVI ст. 
Практична робота 5-4 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари епохи 
Відродження. 
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
головних уборів та аксесуарів в XVI ст. за допомогою графічних засобів і 
композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 6. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари XVIІ ст.  
Практична робота 6-4 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
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2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари епохи 
Відродження 
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
головних уборів та аксесуарів в XVIІ ст. за допомогою графічних засобів і 
композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 7. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVIII ст. 
Практична робота 7-4 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари епохи 
Відродження 
3. Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, 
головних уборів та аксесуарів в XVIІІ ст. за допомогою графічних засобів і 
композиційних прийомів (формат А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 8. Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
ХІХ-поч. ХХ ст. 
Практична робота 8-4 год. 
План виконання практичної роботи. 
Мета: засвоїти теоретичний матеріал та сформувати практичні 
навички для створення власних ескізів . 
1. Підібрати у джерелах літератури матеріал для замальовок. 
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2. Замалювати зачіски, перуки, головні убори та аксесуари епохи 
Відродження 
Розробити власні композиції на основі елементів зачісок, перук, головних 
уборів та аксесуарів в ХІХ-поч. ХХ ст. 
3. за допомогою графічних засобів і композиційних прийомів (формат 
А4). 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ МОДИ І СТИЛЮ ВІД ДАВНИНИ 
ДО ВІДРОДЖЕННЯ  
Тема 1. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього світу 
(Єгипту, Греції та Риму) (14год.) 
Розробити ескіз зачиски, перуки, головного убору та аксесуарів в 
стилістиці Давнього Єгипту, Греції, Риму. Матеріали, техніки: акварель, 
гуаш, туш, перо, формат – А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 2. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього сходу 
(Китаю, Японії, Індії) (16 год.) 
 Розробити ескіз зачиски, перуки, головного убору та аксесуарів в 
стилістиці Китаю, Японії, Індії. Матеріали, техніки: акварель, гуаш, туш, 
перо, формат – А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
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Тема 3. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного) (16 год.)  
Розробити ескіз зачиски, перуки, головного убору та аксесуарів в 
стилістиці візантійського, романського, готичного періодів. Матеріали та 
техніки: акварель, гуаш, туш, перо, папір, колаж, аплікація. Формат: А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 4. Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в епоху 
Відродження. (14 год.)  
Розробити ескіз зачиски, перуки, головного убору та аксесуарів в 
стилістиці часів Відродження. Матеріали та техніки: акварель, гуаш, туш, 
перо, папір, колаж, аплікація. Формат: А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЗАРОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ МОДИ ТА 
МЕТОДИ ЇЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В НОВІТНЬОМУ ЧАСІ 
Тема 5. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVI ст. 
(10 год.) 
Розробити ескіз зачиски, перуки, головного убору та аксесуарів в 
стилістиці часів в XVI ст. Матеріали та техніки: акварель, гуаш, туш, перо, 
папір, колаж, аплікація. Формат: А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 6. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари XVIІ ст. (10 
год.) 
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Розробити ескіз модних чоловічих і жіночих зачісок, перук, головних 
уборів та аксесуарів у стилістиці XVII ст. (за вибором студента: 
французький, іспанський, італійський варіанти). Матеріали та техніки: 
акварель, гуаш, туш, перо, папір, колаж, аплікація. Формат: А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 7. Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVIII ст.  
(10 год.) 
Розробити ескіз модних чоловічих і жіночих зачісок, перук, головних 
уборів та аксесуарів у стилістиці XVIIІ ст. (за вибором студента: 
французький, іспанський, італійський варіанти). Матеріали та техніки: 
акварель, гуаш, туш, перо, папір, колаж, аплікація. Формат: А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
 
Тема 8. Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в 
ХІХ-поч. ХХ ст. (10 год.) 
Розробити ескіз модних чоловічих і жіночих зачісок, перук, головних 
уборів та аксесуарів у стилістиці в ХІХ-поч. ХХ ст. (за вибором студента: 
французький, іспанський, італійський варіанти). Матеріали та техніки: 
акварель, гуаш, туш, перо, папір, колаж, аплікація. Формат: А3. 
Рекомендована література  
Основна: [1]; [3]. Додаткова: [1 - 14]. 
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VІІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА 
з дисципліни «Історія моди» 
Змістовий модуль та теми 
курсу 
Кількість  
годин 
Бали 
Змістовий модуль І 
Історія моди і стилю від давнини до Відродження  
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього 
світу (Єгипту, Греції та Риму) 
14 5 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари стародавнього 
сходу (Китаю, Японії, Індії) 
16 5 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари європейського 
середньовіччя (візантійського, романського, готичного) 
16 5 
Зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в епоху 
Відродження. 
14 5 
Змістовий модуль ІІ 
Зародження поняття моди та методи її розповсюдження в Новітньому часі. 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVI 
ст. 
10 5 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVII 
ст. 
10 5 
Модні зачіски, перуки, головні убори та аксесуари в XVIII 
ст. 
10 5 
Замалювати модні зачіски, перуки, головні убори та 
аксесуари в ХІХ-поч. ХХ ст. 
10 5 
РАЗОМ  100 40 
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення магістрів із дисципліни «Історія моди» 
оцінюються за принципом поопераційної звітності, обов’язковості 
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 
умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і 
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної 
карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових 
балів для різних видів контролю та порядок їх переведення подано у табл. 
8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
№  
п/п 
Вид діяльності 
Максим. 
кількість 
балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 
К-сть 
од. 
Всього 
балів 
К-сть 
од. 
Всього 
балів 
1 Відвідування лекцій 1 2 2 - - 
2 
Відвідування практичних 
занять 
1 10 10 8 8 
3 Робота на практичних заняттях 10 10 100 8 80 
4 Самостійна робота 5 4 20 4 20 
5 МКР 25 1 25 1 25 
Максимальна кількість балів за модуль  157  133 
Підсумковий рейтинговий бал 290 
Коефіцієнт визначення успішності 2,9 
 
Таблиця 8.2 
Розподіл балів, які отримають студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
К
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 
б
ез
 
у
р
ах
у
в
ан
н
я 
к
о
еф
іц
іе
н
та
 
К
о
еф
іц
іе
н
т 
З
аг
ал
ьн
а 
су
м
а 
б
ал
ів
 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 МК 
28 38 28 38 25 27 27 27 27 25 
290 2,9 100 
157 133 
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Таблиця 8.3 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за шкалою 
університету 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий (допустимий) 
рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю 
перескладання за умов належного самостійного 
доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу – достатньо низький рівень знань, що вимагає 
повторного проходження курсу. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу магістра на 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну 
роботу.  
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з 
використанням роздрукованих завдань.  
Модульний контроль знань магістрів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог:   
- своєчасність виконання навчальних завдань; 
- повний обсяг їх виконання; 
- якість виконання навчальних завдань; 
- самостійність виконання; 
- творчий підхід у виконанні завдань; 
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- ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної та 
творчої діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: лекція (традиційна, проблемна,) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, 
бесіда;  
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація;  
- практичні: ескізування, вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; з репродукціями творів; з 
використанням рекомендованих та обраних самостійно художніх матеріалів 
та інструментів; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної та творчої діяльності: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо).    
 
Х. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 
застосовуються такі методи: 
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік. 
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- методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат. 
-  методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 
- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
- представлення навчально-методичних та творчих робіт, 
семестровий перегляд. 
 
ХІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
- навчально-предметний фонд;  
- зразки робіт студентів та репродукції творів майстрів; 
- опорні конспекти лекцій; 
- навчальні посібники (частково в електронному вигляді); 
- робоча навчальна програма. 
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